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Alrafi, Arina. 2017. Studi Komparasi Antar Model Pembelajaran Kooperatif 
Problem Based Learning, Group Investigation, dan Ceramah Terhadap Hasil 
Belajar Geografi pada Siswa Kelas XI  SMA Negeri Karangpandan (Materi 
Pokok Sebaran Flora Fauna di Indonesia). TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Sigit 
Santoso, M.Pd II: Dr. Sarwono, M.Pd. Program Studi Magister Pendidikan 
Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikaan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Proses belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar sehingga penelitian 
ini bertujuan (1) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar geografi antara 
penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning, Group Investigation 
dan  metode Ceramah, (2) Untuk mengetahui  perbedaan hasil belajar geografi 
antara penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning dan model 
pembelajaran Group Investigation, (3) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
geografi antara penggunaan model pembelajaran Group Investigation dengan 
metode ceramah. (4)Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar geografi antara 
penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning dengan metode 
ceramah. 
Metode yang digunakan Quasi Eksperimental digunakan untuk mencari 
perbedaan dari ketiga variabel bebas terhadap hasil belajar siswa. Rancangan 
penelitian menggunakan anava satu jalur. 
Teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi, soal. Uji hipotesis 
dilakukan dengan Uji Anava untuk mencari perbedaan dari ketiga variabel bebas 
kemudian dilakukan uji lanjut dengan Uji Tukey untuk mengetahui perbedaan 
ketiga model pembelajaran. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Hasil belajar untuk kelas model Problem 
Based Learning (PBL), Group Investigation (GI) dan ceramah ada perbedaan 
untuk materi persebaran flora fauna di Indonesia. (2) Hasil belajar untuk kelas 
model Problem Based Learning (PBL) lebih baik dari pada kelas dengan model 
Group Investigation (GI), pada materi persebaran flora fauna di Indonesia. (3) 
Hasil belajar untuk model Group Investigation (GI) lebih baik dari pada metode 
ceramah pada materi persebaran flora fauna di Indonesia. (4)Hasil belajar untuk 
model Problem Based Learning (PBL) lebih baik dari pada metode ceramah pada 
materi persebaran flora fauna di Indonesia. 
 








Alrafi, Arina. 2017. A Comparative Study between Coooperative Learning 
Models of Problem Based Learning, Group Investigation and Lecture in 
Accordance with Eleventh Grade Students’ Geography Learning Outcomes at 
Karangpandan Senior High School (Primary Material of Flora and Fauna 
Distribution in Indonesia). POSTGRADUATE THESIS. First Advisor: Prof. Dr. 
Sigit Santoso, M.Pd; Second Advisor: Dr. Sarwono, M.Pd., Master Program of  
Population and Biological Environment Education, Faculty of Teacher Training 
and Education. Sebelas Maret University Surakarta. 
Process in learning is very influential toward the outcome(s). Thus, this 
research aimed at finding out (1) the difference of the use of learning methods of 
Problem Based Learning, Group Investigation and lecture in accordance with the 
outcomes, (2) the difference of the use of learning methods of Problem Based 
Learning and Group Investigation in accordance with the outcomes, (3) the 
difference of the use of learning methods of Group Investigation and Lecture in 
accordance with the outcomes, (4) the difference of the use of learning methods of 
Problem Based Learning and Lecture in accordance with the outcomes. 
Quasi-experimental method was used to investigate the difference between 
the three free variables in accordance with the students’ learning outcomes. The 
research design used one-way ANOVA. 
The data taking techniques were documentation and questions. ANOVA test 
was used to examine the hypothesis in order to investigate the difference between 
the free variables from each others. Then, further test was taken using Tukey Test 
in order to find out the difference of the three learning models. 
The research results showed that (1) some differences of outcmes in Flora 
and Fauna Distribution in Indonesia learning were found in classes with Problem 
Based Learning (PBL), Group Investigation (GI) and Lecture models (2) the 
outcome of Flora and Fauna Distribution in Indonesia learning in a class with 
Problem Based Learning (PBL) model is better than that in a class with Group 
Investigation (GI) (3) the outcome of Flora and Fauna Distribution in Indonesia 
learning in a class with Group Discussion (GI) model is better than that in the 
class with Lecture model. (4) the outcome of Flora and Fauna Distribution in 
Indonesia learning in a class with Group Problem Based Learning (PBL) model 
Discussion in better than than in the class with Lecture model. 
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